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REDACŢIA 
Arad, De*k Ferencz-utcza or, 20, 
ABONAMENTUL 
Pentru Austro-Ungaria: 
pe nu an . . . 20 cor. 
pe i/j an . . . 10 . 
pe V4 an . . . 5 . 
pe 1 luna . . . 2 , 
N-rlî de Dumineci pe an 
4c coroane. 
Pentru România şi străină­
tate pe an 40 franci. 
Minueeripte n a te î n a p o i a z ă . 
TRIBUNA POPORULUI 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Deák Ferencs-ntosa nr, ЯѲ. 
DiSERŢIirNILE: 
de un şir ifarmond: prima 
dată l i bani; a doua oară 
12 banï; a treia oara 8 b. 
de flecare piiblloatlone. 
Atât abonamentele, rut şi 
IneerţiunUe sunt a se plătii 
înainte în Arad. 
Telefon pentru oraş ţi comit&t 501. 
Serlaoci aeflranoate an se prlmeie 
Tristă celebritate. 
Nu e în Ţeara Ungureasca oraş 
de p celebritate maî trista decât Ara­
dul. Pentru-cä nicuiri nu s'au desco­
perit eşa, una dupa alta, a tâtea hoţii 
,ca şi aici. 
Mal anii trecuţi ajunse la fali­
ment banca numită „Kereskedelmi*. 
. L» oficiul de dare Bâcs şi soţii a 
furat peste 2U0.O00 coroane. 
' Krivány a furat din Ьаоіі orfani­
lor comitatului peste un milion. 
La b inca „Aradi Polgári" direc­
torul Pless prăpădi peste jumëHte mi-
Im coroane şi provocă pa piaţa Ara­
dului o crisă colosală. 
Bi r ' acum veni şi Böhm Adolf şi 
fură delà J p a r és Népbank* 309 000 
coroane, de cumva nu sa va deico-
peri că a mâncat şi mal mult. 
Ş'au furat tot oameni sus puşi 
In societatea maghiară. Cine era ca 
Кгіѵаэу în comitat? Şi Pless fusese 
candidatul kossuthiştilor Ь una dia 
alegerile dietale. B i r ' cât despre 
Böhm, era nu numai o capacitate fi­
nanciară în oraş, dar ' consilier muni­
cipii şi la primărie nu se făcea nici 
un lucru economic-financiar mal de 
Bdamă fără a fl consultat şi Böhai, 
ţ,capacitatea* care din comptabil de 
prăvălie ajunsese director la o b:meă 
unde anual se lavîrteau zeci de mi-
Pe când fura cu grosul dia b mii 
orfanilor, Krivány figura drept cava­
ler în toate afacerile de onoare. 
Böhm nu mal departe decât sôptë-
mânile t recute trimisese martori di­
rectorului fabricel degâz , cerônd sa 
iisfacţie pen t ru o mică superare ce-'l 
făcuse, după cum chiar în „Független­
ség* delà 29 Oötomvrie Kara Gyözö 
enareazä, Intr 'un foileton interesant, 
cum într 'o afacere de onoare ce avu­
sese, Böhm venise la el ca mandant, 
în anul t r e cu t ; va să zică pe când 
furase din greu , căci e dovedit : de 
vre-o opt ani încoacl a furat într 'una ! 
De eigur, es te întêmplâtor, că 
Aradul s'a dovedit cuibul cald al 
atâtor „cavaler i" bandiţi. Mal sigur 
este însă, că spiritul dominant al ora­
şului nostru a înlesnit hoţiile. . . Aici 
toate s 'au făcut în virtutea prieteşu­
gului şi p r i e t eneş te . . . В а з з era prie­
ten de cruce cu controlorul seu, Kri 
vány primea cu icre mol şi vin bun 
pe controlori, P less avea încrederea 
oarbă a membrilor din direcţie, ear ' 
Böhm atâţia prieteni, încât aproape 
de o sëptëmâna se ştia positiv că a 
furat, şi totuşi abia Joi noaptea a njuns 
In temniţa. Deşi „Függetlenség* se 
făcuse ecoul svonurilor după caii 
dacă era aresta t numai decât şi 'i s'ar 
fi făcut perchisiţie, s'ar fi găiit la el 
sume mari de bani. 
Mal trist e, că spiritul acesta 
domneşte în cele mal multe din ora­
şele ungureşti. 
însuşi presa maghiară e genată 
de atâtea ticăloşii. 
N u l mult, de când se descoperi 
hoţia de milioane la Şopron, unde di 
rectorul Schladerer, întocmai ca Böhm, 
e ra membru în consiliul orăşenesc şi 
bărbat cu multă vază. La Sighetul Mar-
maţiel nici acum nu e d e s c u i a t ă afa-
c jrea unei bănci unde earăşl s'au fă­
cut abusuri.. . 
Dar ciae ar sta să lo înşire. 
Voiba e că începutul l'a făcut 
Piufsich, care a furat un milion florenl 
delà „H*zii Takarék pénztár" din 
Budapesta ş'a dus o vieaţă ca un 
prinţ, fără să întrebe c i n e v a că de 
unda atâta băne t : să-'şl cumpere mo­
şie, să fstcă acolo castel, tren, el, un 
funcţionar cu leafa modestă! D'apol 
LanntT Károly, cavaler cunoscut în 
BacICÄ in t reagi , care juca grozav în 
cărţi, perzêad astfel sute de mii, fără 
ca prietenii să se fi întrebat : de unde 
un funcţionar să aibă atâţia b*nî de 
risipit?... S'au deşteptat numai când 
m a r e b cavaler s'a împuşc it... se în-
ţ j leg^, după ce a dat de mal banca 
şi prietenii distinşi cari îşi puseseră 
încrederea îatr 'ênsul... 
In Arad, îndeo ebl, oamenii au 
fost foarte darnici cu încrederea. Nu­
mai aşa se poate explica faptul, că 
un Krivány, om fără iuveţâtură şi re­
lativ tirièr, ö'tíjunga cassier pesto mi 
lioanele eomitatu 'u - . Numai a ş i Böhm 
din comptabil de prăvălie a putut 
ajunge — director de bancă, earâşi în 
timp relativ scurt. 
Şi eetă , aşa i a mers Aradului 
veste/i , în cât cu drept cuvent poate 
fi numit oraşul panamalelor. 
Din fericire, în toate aceste lu­
cruri triste uioăiri Român n'a f'gurat. 
Al noştri prin muncă multă şi dovezi 
prestate ani de zile, »jung numai la 
situaţii legate cu învîriirea banilor... 
Şi apoi, mulţumită lui Dumnezeu, deşi 
unii Români s'au pus şi el pe traiu 
maî bun şi ţin să pozeze, marea ma­
jori tate sunt însă cumpeniţi şi Sjbri 
şi mal presus de toate, cinstiţi, încât 
ia deceniile de când avem şi noi iu-
scituţiunl financiare, delapidările sunt 
posiţiunl necunoscute in bilanţul băn­
cilor române. 
Cum se prăpădes<; Sè*uiï! Acum, că 
ministrul de agricultură, Darányi, s'a dus 
să studieze în persoană la faţa locului, ches­
tia secuiască organul baronului Bcinjfy pu­
blică un articol, în care, între altele, se arată 
cum sunt deposedaţi Secuii, 
Intâiu de toate marii proprietari au 
făcut ca pretutindeni să i se dea fie cărui 
proprietar locul de păşune ce i-se cuvine. 
Celor sëraci însă, şi majoritatea sunt de 
aceştia, le vine câte o palmă de păment, cu 
care abea au ce să facă. In lipsă de păşune 
comună, ei nu pot creşte vite şi aşa sunt 
siliţi să ia lumea în cap, căci ei mai ales 
din creşterea şi vinderea vitelor se susţineau. 
S'au făcut apoi adevărate asocieri, compuse 
mai ales din advocaţi (şi desigur şi din 
Ovrei), cari întâiu au cumpărat casele Secui­
lor cari plecau în România şi după ce ajun­
geau astfel proprietari cu vot, cereau şi îm­
părţirea islazului, aşa că produceau o stare 
de lucruri care causa ruina şi a celorlalţi 
Secui ce mai remăseseră prin sate.. 
Cu alte cuvinte : Perirea ta prin tine, 
Israile l 
Ş t i r i d e s p r e r e t r a g e r e a l u i Szél i . 
„Magyar Szó* delà 31 Octomvrie constată 
că doue ziare guvernamentale, „Magyar 
Hirlap' şi „Budapesti Napló' scriu 
despre Széli ca şi când ar fi o crisă de 
guvern ori cel puţin în ajunul ei. Din 
parte t, „Magyar Szó* nu s'ar întrista 
dacă într'adevër Széli ar cădea Şi aceasta 
din doue cause : întâiu că a venit la 
putere printr'o revoluţie parlamentară, 
în urma obstrucţionismului minorităţii, 
obstrucţie care deşi se da în numele in­
dependenţii vamale şi a altor pretensiuni 
naţionale, avea însă ca motiv numai ura 
personală contra baronului Bánffy. A 
doua: „M. Sző* îl afiă prea incolor pe 
Széli; actualul primministru xrrea caută 
să încheie compromisuri, e omul cărui 
îi place să convingă ear nu să învingă. 
Şi mal presus de toate s'a dovedit slab 
faţă de — naţionalităţi! 
Ce ar fi trebuit să ne facă adică, 
pentru a plăcea şi celor delà
 nM. Sző* ? ! 
* 
Un flşpan i a v e n ţ i O S . In şedinţa 
din urmă a congregaţiunei comitatense 
din Zombor, fişpanul Bacicheî, Latino-
vics Pál, a propus înfiinţarea unei bănci 
centrale comitatense, unde să fie depuşi 
toţi banii comitatului, afară, bine înţe­
les, de banii orfanilor, cari vor trece în 
administraţia statului. Propunerea 'şi-a 
motivat o aşa el banii depuşi pe la di­
ferite bănci aduc un venit puţin, fiind 
dat cu procente mici. Ear' cum comi­
tatul Bacica are bani foarte mulţi, în 
fiinţând bancă ar putea să dee bani îm­
prumut cu dobândă mai mică decât la 
alte bănci, ajutând astfel îndeosebi clasa 
săracă pe de o parte, ear' pe de altă 
parte venitul băncii s'ar putea folosi 
pentru diferite scopuri filantropice. Con 
gregaţia a primit cu mare însufleţire 
propunerea şi a însărcinat comitetul 
ргпг^непі ai comitatului să întocmească 
de urgenţă un proiect de statut, pe care 
săi aducă curend apoi in congregaţie, şi 
astfel, după ce se va primi proiectul de 
statut, să se înfiinţeze cât mai în grabă 
banca centrală a comitatului. 
Preţul tulburărilor delà Âgram. 
Consiliul comunal al oraşului Agram 
publică decisul delà 27 Octomvrie al 
banului Croaţiei prin care se orăndueşte, 
ca pentru despăgubirea celor cari au su­
ferit diferite pagube cu prilejul tulbură­
rilor din toamnă, consiliul să perceapă 
dare suplimentară de 3l/2 °/ 0 pe darea 
directă a anului 1902. Swna ce ce va 
percepe astfel va fi 51 074 coroane. Cine 
ar întârzia ori n ar vrea să plătească, 
va fi silit pe cale de execuţiune admini­
strativă. 
Cum se lucrează în Macedonia. Zilele 
acestea autorităţile bulgare au confiscat pe 
linia Belgrad—Constantinopol, la Zaribrod, 
240 hgr. dinamită şi 40 000 cartuşe. În­
treagă comanda aeeasta era pentru comitetul 
macedonean présidât de Stanciejf. u trupă 
a acestui comitet, conduşi de locotenentul 
Davidov, amicul cel mai intim al lui Sara-
foff numai, zilele acestea a trecut frontiera 
şi îndată-ce a ajuns pe teritor otoman s'a 
şi ciocnit cu trupe turceşti; nenorocos însă, 
căci jumătate dintre insurgenţii bulgari au 
căzut în luptă. Tot nu s'au lăsat însă, ci 
cu Davidov în frunte, au pëtruns în inte­
riorul Macedoniei, ca să rëscoale acolo pe 
Bulgarii Macedoneni, m acelaşi timp însă 
ei au declarat că dacă vor întâlni trupe de 
ale comitetului Zoncieff, nu se lasă, — ceea ce 
însemnează că trupele pornite să mântuie pe 
„fraţii* de sub domnia turcească ar fi în 
stare să se bată şi între dînsele. 
Regele Carol în Bulgaria. 
Semioficioasa „Voinţă Naţională' 
din Bucureşti scrie: 
„Majestatea Sa Segele Carol 
va visita, la Rusciuk, pe Alteţa Sa 
Regală Principele Ferdinand al Bul­
gariei. 
„Cu aceasta ocasiune, este pro­
iectată o escursiune pe câmpul de 
bătălie delà Plevna. 
.Salutăm această visita ca de 
nnrnnit aagur fuufau ic l t t tUUlle 8101-
cale ale amânduror ţărilor vcuiuo 
şi ca un gagiu al păcel tn Orientul 
European. Fă ră îndoială că va fi un 
moment înălţător şi impunëtor, când 
învingătorul delà Plevna şi Princi­
pele Bulgariei îşi vor strîngo mâna 
pe câmpul de bătălie, unde a fost 
făurit Principatul Bulgariei. 
Ce ne spune statistica. 
Am dat mal alaltăerl cifre privi­
toare la starea morală a terii. 
Să vedem acum ce spune sta­
tistica despre cele materiale ale terii. 
Se ştie, că tn anul 1891 şi-au 
schimbat proprietarii 302.000 proprie­
tăţi, prin moştenire, dar foarte multe 
prin vînzare. La 1896 cifra aceasta s'a 
urcat 317.000 ea r de atunci creşte 
într 'una. 
Astfel şi au schimbat proprietarul In: 
1897 . . 342 000 proprietăţi 
1898 . . 340.000 „ 
1899 . . 361.000 ^ , 
1900 . . 367.000 
1901 . . 387.000 
Inregistrônd acestea, marele ziar 
maghiar „Budapesti Hirlap* esclamă: 
„Oare cine să nu vadă că aceasta nu 
este o desvoltare sănătoasă? ' ' 
Ear cine s'ar Îndoi, ѳ destul să 
citească alte cifre din statistică: lici­
tarea averilor! 
Deja in 1891 s'a vîndut la licita­
ţie 14 978 proprietăţi în valoare de 
24,552.000 coroane. | 
In anul 1901 s'au licitat 19 93% 
proprietăţi în valoare de 47,111.000 
coroane. 
Se înţelege, mal a e s proprietăţi 
mici. Creşte însă din an în an numë-
rul şi a proprietăţilor mal mari cari 
ajung la — tobă! Astfel, în anul 1896 
media de preţ a proprietăţilor vlndute 
a fost 1654 coroane; în 1901 această 
medie a fost 2373 coroane. Şi să se 
no teze : ѳ vorba de vînzare silită, de 
licitaţie, unde şi când — cum s'a în­
tâmplat asta prin Selagiu, s'au cum­
părat averi In valoare de 2—3000 
coroane cu — 2 coroane! 
Şi mal tristă e statistica privi­
toare la datoriile ce sunt Intabulate 
pe proprietăţi. 
In anul 1896 . 137.000 proprie-
datorau 234,000.000 coroane. 
In anul 1900 . 172.000 propie-
datorau 329,000.000 coroane. 
Şi numërul merge crescônd. 
Eată tot atâtea date , cari sunt o 
tristă dovadă despre decadenţa şi ma­
terială a patriei noastre. 
síi-
t á t i 
t a ţ i 
Idei şi principii anti-Gonslitu|ioiiăle. 
Din incidental convocare! sinodului 
eparchial extra-ordinar, un deputat sinodal 
din Timişoara, daci nu ne înşelăm : dl Paul 
Rotariu, emite şi [iropagă prin „Gazeta 
Transilvaniei* nişte idei şi principii anti-
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constituţionale cât de bizare pe at&t de 
funeste. 
„Cine sau ce preocupă pe iniţiatorii 
convocare! acestui sinod eparchial extra­
ordinar : persoana orï causa ? Interesele 
de partid sau interesele diecesî?'' întreabă 
deputatul sinodal, susţinând că interesele 
personale îi preocupă mai mult decât cele 
comune şi generale fiindcă, zice el, însus 
actul electoral, însuşi alegerea a fost act 
de partid. 
Fără îndoială, la alegerea de episcop 
interesul comun se leagă de persoana ale-
gândului, căci nimene nu va contesta doară, 
că n'ar fi interes comun şi general a-se 
alege cel mai vrednic şi maî capabil de 
episcop? Dar că alegatorii na cad toţi de 
acord asupra persoanei, aceasta provine din 
natura libcrt&ţiî eoncti+nţinnain şi а siste­
m u l u i pai iaxuautar , dat fiind dreptul şi li­
bertatea fie-căruia de a vota după convin­
gerea sa. .Statutul organic" prevede această 
$ divisiune a voturilor la §. 102 privind de 
ales pe acela, care a întrunit maioritatea 
absoluta a voturilor. 
„Mergi la aceste adunări populare, 
„zice S. loan Gură de aur, In cartea despre 
„ireoţie, undo este cettiunsa mal ales de 
„a se pioceda la alegeri de episcop. Atâţia 
„indivizi cari se duc acolo, atâtea limbi 
sspre a sfăşia prin mii de acusaţiuni repu-
„taţiunea preotului. Alegatorii, cu dreptul 
„de a îidica pe o persoană la demnitatea 
„de episcop, se divil în partide diverse. 
„Divisaţi între ei, vei vedea pe preoţî că 
„nu sunt mai mult de acord asupra epi­
scopului de ales. Fiecare nu se deslipeşte 
„de opiniunea sa personală; unul dă votul 
„seu acestuia, altul celuialalt. Şi pentru-ce 
„această neînţelegere? Pentru-că nu to\i 
^consideră singurul lucru ce trébue să 
„vază, adică virtuţile candidatului". 
Este un postulat al constituţionalis­
mului că, unde alegătorii nu ajung la În­
ţelegere comună, acolo prevalează şi decide 
opiniunea majorităţii, la care minoritatea 
trebue a se supune, şi a-o primi ca expre 
siunea voinţei generáló.
 aFie-cine dându-şi 
votul, zice Rousseau, spune părerea sa 
în causă; şi din suma voturilor se con 
stată declaraţiunea voinţei generale. 
La deliberaţiunile ce caută să se termine 
numai decât eşcedentele de un sin­
gur vot trebue să fle de ajuns". 
(Contractul social). 
Chestiunea personală şi de partid, 
o fac tocmai aceia, cari perhoreschează 
votul Sinodului eparchial şi acţiunea legală 
pentru a ï câştiga valoare euvenită decisu­
lui sinodal şi prescriselor Statutului organic, 
In cât interesele diecesei sunt jignite 
prin fiptul că se trăgănează întărirea ale­
gere!, (deputatul sinodal nu vrea să ştie 
decât de resolvirea actului electoral) noi 
am arătat destul de lămurit îu coloanele 
acestui ziar, anumit în nr. delà 16/19 
Octomvrie, fără să fi fost combătuţi. 
Evident că şi articolul „deputatului 
sinodal" n'are de scop vidarea chestiunei 
principiare, ci vrea numsî să provoace 
discuţium personale. 
Noi nu Intrăm însă tn astfel de dis 
cuţiuni. Causa, mai presus de toate şi 
aşa credem, dreptul sâ afirme că represintă 
causa, iu ori-ce corporaţiune majoritatea 
o are, ear convocarea Sinodului s'a decis 
cu o majoritate covîrşitoare in Consistor: 
patru din cinci părţi a membrilor presenţî 
Altă sensaţie în Arad. 
Erl (Vineri) la ameazl poliţia a 
arestat şi pe Konschitzky József, se­
cretarul general al banei! „Ipar és 
Népbank" din Arad. 
Arestarea aceasta a fost preee 
dată de o arëtare a directorilor Ta-
pányi István şi Ring Lajos cari au 
adus la cunoştinţa poliţiei ca numitul 
funcţionar a făcut înaintea lor grave 
mărturisiri. Anume, că în urma or­
dinului ce 'i-a dat directorul Böhm, 
a introdus posiţii false în cărţi. Va Să 
zică a săvîrşit fals In acte publice. 
Căpitanul poliţiei, Greén Nándor, a 
ascultat îndată pe Konschitzky, care 
a mărturisit tot. Procurorul a şi ordo­
nat atunci arestarea. 
Secretarul-comptabil s'a apörat 
spunênd că întotdeauna Böhm II po­
runcea în numele direcţiunei şi că 
ceea-ce a făcut n'a avut ca mobil câ­
ştigul, căci nicî un ban nu 'i-s'a făgă­
duit nici 'i-s'a dat. 
Konschitzky, cunoscut altfel ca om 
de treaba şi modest şi trăind In îm­
prejurări grele familiare, a început 
să plângă şi să se vaiete când 'l-au 
arestat. Colegii sei deasemenl erau 
foarte emoţionaţi, căci toţi 11 iubesc 
pe nenorocitul lor coleg, ajuns în cri­
minal numai din causa ticăloşiei şe­
fului seu. 
Puterea României. 
Vorbirea rostită de dl loan G. 
Bibicescu în şedinţa delà 16 Octom­
vrie a consiliului comunei Bucureşti 
(Urmare). 
Şi pentru aceste state, nimeni nu pre­
tinde că emigrarea e causatâ de vre-o per-
seccţiune; recunosc toţi cS sunt cauze de 
ordine economică — şi numai acestea — 
care condiţionează şi impune emigrarea, 
numai la noi de unde au plecat aşa de 
puţini, veridicii noştri acuzatori găsesc sau 
mal bine inventă cu totul alte cause. 
Să Întrebăm Iasă la noi, nu s'a ivit 
vre-o cauză excepţională care să explice 
aceste emigrări, chiar aşa de neînsemnate 
cum au fost? 
Am Indurat o criză din cele mal grave 
prin care a trecut ţeara, criză causata, pe 
de o parte, prin repercutarea crizei din sta­
tele cu cari avem strtnee relaţiunl şi ac­
centuată, pe de altă parte agravată, dusă 
la o extremă intensitatate, prin pierderea 
a p r o a p e a r e o o l t e l ţ&iol. ' 
Negreşit că aceasta a produs suferinţe 
meri, asmuţea zice suferinţe necunoscute ac­
tualei generaţiun! ca intensitate, dar sufe­
rinţe generale pentru toţi locuitorii ţărel, 
a suferit săteanul, delà cel mal eărac 
până la cel mal bogat cel mal caprins, a 
suferit comerciantul, industriaşul, proprie­
tarul, până chiar şi cel mal avuţi ; a sufe 
rit statul, représentante şi concretisarea 
unanimitate! cetăţenilor. Au suferit şi Evrei, 
ca toţi ceilalţi, şi câţiva au emigrat. 
Dar nu singuri evreii au emigrat. Au 
emigrat şi italieni, cari găseau de muncă, 
atâţia marile lucrări publice, cât şi la zidi­
rile particulare, şi au fost mulţi, foarte 
mulţi — au fost mii. Dar aceştia au plecat 
nu cu ură In inimă, nici cu insulta pe buze 
pestru-că vedeau şi judecau că lovitura ce 
încercaseră, lovea tot aşa, ba încă mal greu, 
pe autotchonl, pe Români. 
E încă ceva care limpezeşte şi csrac-
terisează starea de lucruri de!a noi: e fap­
tul că pe când plecau câte-va mii de izrae­
liţi au venit în ţeară alţi streini, In numër 
de până la 20 de or! mal mult şi au găsit 
aci munca pe care n'o aveau tn ţeara lor 
de origină, trai mal uşor şi câştig mal mare 
decât la ei acasă. 
Dau cifre cari arată imigraţiunea 
streină la noi, pe un lung period de ani. 
Muncitorii streini cari au fost aduşi 
In ţeară din străinătate, cu învoirea mini-
Rterelul de interne, delà anul 1885 până la 
1900 inclusiv, au fost: 
Lunile li mod individ. 
Ianuarie.... 
Februarie.. 
Martie 
Aprilie 
Maiu 
Iunie 
0 
0 
12.332 
8.661 
7 880 
5003 
33.826 
In grup. autori. 
2.938 
5 247 
21.210 
14072 
8 695 
4776 
1885-
1886-
1887-
1888-
1889-
1890-
1891-
1892-
-17 527 
17 649 
- 9 394 
-14399 
-18171 
-26.720 
-28267 
-34.942 
1893-
1891-
1895-
1896-
1897-
1898-
1899-
1900-
-36.935 
-39853 
-34 320 
24 663 
-25 963 
-25 764 
37.244 
-36.110 
56 938 
Lucrătorii Intraţi tn grupuri aparţin ur­
mătoarelor naţionalităţi : 
AustroungarI 25 315 
Bulgari 20405 
Bôrbl 9 716 
Turci 73 
Diferiţi 1351 
56938 
Cum se explică dar, că loc de muncă 
fiind, evreii nu găsesc de lucru şi pleacă, 
insul ônd şi blestemând ţara? 
Nu ѳ decât o singură explicare. Nu 
peraecuţiunea religioasă t! făcea să plece, 
ci faptul că sunt improprii sau na voesc 
munca Ia noi, muncă grea şi puţin pro­
ducătoare, tn genere adică munca agricolă 
E tntr'adevör, trecut In proverb la 
no! că evrei! nu se Îndeletnicesc cu munca 
agricolă. Ţăranul român zice : .Scară la 
Lună şi evreu la secerat, nu s'a pomenit'. 
Dar să citez alt fapt spre a dovedi 
că evreilor nu le place a face agricultura, 
chiar In eele ma! favorab'le condiţiunl po­
sibile. 
Găsesc această constatare tor In ra 
portul societate! ebraice de colonisare şi 
citez textual. 
„In cursul anului 1901, bwich Agri-
culturand Industrial Aid Society a tacerat 
să plaseze zece familii de em'granţ! român! 
tu fermele cu tngrigire alese In împrejuri­
mile lui Voodbine. Cu toate precauţiunile 
luate, încercarea nu a isbutit. Actualmente 
nu se mal află tu Voodbine decât două din 
aceste familii*. 
Şi ma! departe, despre colonisarea din 
Anatolta : 
,Ne amintim eă un oarecare numër 
de familii române emigraseră tn Anatolia 
şi se stabiliseră acolo pe pământurile ce 
guvernul turc le concedase. 
.Relele condiţiunl climaterice ale regiu 
ne! ne-au silit să intervenim şi să scoatem 
din această regiune un numër oare care din 
aceste familii cari piereau acolo. Câte-va 
familii au persistat în proectul lor şi, graţie 
spriginulu! d-lu! Dr. Varbury din Berlin, 
au creat dooö mfcT centre de eolonieare la 
Karaya Saasilar". 
Prin urmare evreii din România n'au 
voit a face agricultura nici când li's'a dat, 
In condiţiunl extrem de favorabile, pămâat, 
vite, instrumente agricole, case de locuinţe 
şi bani trebuitori. Cum dar ar fl putut el 
să Întreprindă a munci pământul românesc, 
fără s* aibe asemeni extraordinare şi la 
noi nepomenite mijloace ? 
Dacă dar au plecat, causa e că nu 
era de muncă, dar că nu vreau sau nu 
puteau să iacă munca de care are nevoe 
ţara, muncă ce-1 este el necesară şi impusă. 
Ne mal fliind afaceri, era utasa, era fatal 
ca să nu şl poată câştiga hrana — tn pri­
mul rlnd acel car! trăiau ca intermediari 
de afaceri. Cred dar că ort-cine va recu­
noaşte că, In aceste plecări, presupusele 
persecuţiunl n'au avut nici un rol şi nu 
puteau avea vr'un rol, ci nişte falacioase 
Închipuiri. A foat o strtmtoare economică 
extraordinară ca intensitate, şi nimic mal 
malt. Persecuţiuna şi Încă religioasă, nu. 
(Aplause). 
Un publicist german, pare-mi-se Ganz, 
care a fost In ţeară, acum câteva luni şi 
şi a stat câte-va zile ţin Bucureşti, zicând 
că studiază chestiunea israelită, afirmă tn 
studiul pretins documentat ce a puclicat, 
eă jumătate din Bucureşti a rëmas nelccait 
din causa emigrărilevreilor. (Va urma). 
In anul 1901, anul marilor emigraţiunl 
ebraice, imigraţiunea streinilor la noi a fost 
de 66.901 persoane! 
An peste an deci, o medie de 49.000 
de muncitori streini au venit la noi şi au 
găsit înlesniri de traiu pe cari nu Ie aveau 
tn ţara de origină. 
In primele şease luni ale anului cu­
rent numărul lucratorilor streini Intraţi tn 
ţară se repartisează astfel: 
Din străinătate. 
Din Constantinopol se scria : 
încercările generalului Ibrahim paşa de a 
înconjura cu 25 batalioane de infanteria 
şi 5 baterii de artilerie, bandele bulgare 
din Sandijacul Serres, n'au reuşit decât în 
parte, prin respingerea celei mai mari părţi 
din bandele bulgare dincolo de frontiera 
bulgară şi în parte risipite. Urmărirea 
restului bandelor nu s'a putut face din 
causa timpului râu şi a trenului accidentat. 
In ultimele zile au avut loc câte-va 
ciocniri între bandele bulgare şi trupele 
turceşti. Cea mai importantă din aceste 
ciocniri s'a produs în ziua de 24 Octomvrie, 
aproape de Vinitza, districtul Eotchuna, 
Intre o numeroasă bandă bulgară şi tra­
pele turceşti. B inda a avut 7 morţi, printre 
cari căpitanul Jankow, din Vinitza, şi 2 
râuiţi. Turcii au avut 4 morţi. 
După comunicatele Portei, bandele 
bulgare au comis atrocităţi contra ţăranilor, 
cari se reîntorc cu toate acestea la cămi­
nele lor. 
Astăzi au sosit aci împreună cu soldaţii 
turci răniţi şi 16 bulgari prisonierî. 
NOUTĂŢI-
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Visita Regelui Francise Iosif la 
Roma. Din Roma se anunţă că după in-
formaţiunile ziarului „Tranaso delle idee" 
tn cercurile diplomatice din Roma se vor­
beşte că s'ar fl găsit modalitatea visitel la 
Roma a R-gelul Francise Iosif, aşa că nici 
Regele Victor Emanuil nici Papa nu pot să 
o escapţioneze. Visita s'ar face tn urmă­
torul chip : Regele Francise Iosif va merge 
la Roma unde va fi gaziuit ca oaspe al 
Regőlul Italiei tn Quirinal. După o petre­
cere de vre o câteva zile In Qarinal, Dom­
nitorii vor merge la Neapel, ear la reîn­
toarcere Regele Francise Iosif s'ar opri ear 
la Roma, ca să cerceteze pe Papa. Regele 
nostru va descinde acum la palatul amba­
sadei austro-ungare şi de acolo va merge 
spre a cerceta pe Papa tn Vatican. 
Planul deşi făcut cu multă chibzuire 
diplomatică nu a dat de mult credit la pu­
blic şi să crede că va fi desminţit. 
* 
Dl ministru I. I. Brătianu la 
Berlin şi Viena. Din Berlin se scrie 
că Sâmbătă 12 (25) Octomvrie 1902, a 
aviit, loc, la Legaţiunea României de acolo, 
un mire prânz, tn onoarea ministrului 
afacerilor străine Ion 1. Brătiauu. 
Prînzul a fost présidât de Alteţa Sa 
Principele Moştenitor Wühelm de Hoh»n-
zollern, care a bine voit a veni anume 
pentru aceasta delà Potsdam, unde îşi are 
reşedinţa. 
Pentru Luni 14 (27) Octomvrie dl 
miuistru 1. 1. Brătianu a fost Invitat ie 
m . s . í m p e m t u i WiJLelm la prtnzul de 
gală dat, la Castelul din Potsdam, în onoarea 
Principelui Moştenitor al Danemarcei, care 
era aşteptat şi a şi sosit în acea zi la Curtea 
Imperială. 
A doua-zi Marţi, dl ministru Brătianu 
a plecat din Berlin la Viena, unde va fi 
primit de M. S. împăratul Francise Iosif 
şi va avea o întrevedere cu Corniţele Golu-
chowski. 
Ştire personală, llustritatea Sa d-nul 
Vasilie Mangra, ales episcop al Eparchiei 
Aradului, a sosit aseară în Arad, veni7id 
delà Oradea-Mare. 
* 
Alegere nimicitfi. Judecătoria admi­
nistrativă a nimicit alegerea de primar făcută 
la Miekolcz tn persoana lui Kovács Lijoa. 
Şi anume pe motivul că pe vremea când 
'l-au ales, Ková îs era funcţionar comitatens, 
protopofisc şi astfel, conform legii, nu era 
eligibil. 
* 
In interesul adevărulal constatăm, că 
tn numërul ce ne-a sosit ieri după amesz', 
.Gazeta' a reprodus desminţirea pe care 
Dr. Jancsó Benedek a dat-o cu priíire la 
neadevërnrile şi calomniile ce un Român 
păcătos a plasat In ziarele maghiare despre 
Institutul pedagogice - teologic român din 
Arad. 
Maghiarisarea tn Timişoara îşi are de 
apoBtol pe vicişpanul Capdebo, care tn că­
utate de président al „Nemzeti Seövetrég"-
ulu! s'a adresat negustorilor şi industria­
şilor din oraş, tndemnându'l ca să pună 
inscripţii ungureşti la prăvăliile şi atelierele 
lor. Vicişpanul vigilent a numerát anume 
150 table cu inscripţii germane tn Timi­
şoara şi socoteşte drept misiune importantă 
ca să maghiariseze oraşul, Îndepărtând in­
scripţiile germane. 
Prinţ la universitate. Se telegrafează 
din Bonn, eă la 30 Octomvrie a fost Înscris 
cu solemnitate la universitatea din Bonn şi 
al doilea fiu al Impëtatulul Germaniei, prin­
ţul Bitel Fridrich. La primirea festivă a 
fost de faţă fratele noului înalt student, 
principele moştenitor şi membrii consiliului 
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liversitar. Rectorul a ţinut o scurta vor-
je. tn care a zis : „Ştim bine că Alteţa 
..uastră nu aţi venit aici ca să vö pregătiţi 
pentru cariera ştiinţifică, pentru-că chema­
rea Alteţei Voastre este ştiinţa marină, dar 
iperam că stând aici, veţi Invoţa să înţele­
pţi şi să apreciaţi munca ştiinţ fleà". Rec­
toral a dat apoi prinţului certificatul de 
iludent decanul indexul. Prinţul şi-a scris 
ipol numela In albunul universităţii. 
„Gura Satului", escelenta foaia 
umoristica arădană, a apărut pe luna 
Noemvrie, aducônd nu numai gravuri 
reuşite, dar şi glume ou haz. Se in­
telege, cele mal multe de actualitate, 
latirisônd slăbiciuni de ale unor per­
soane cunoscute In vieaţa publică ro­
mâneasca. 
In curônd „Gura Satului* Împli­
neşte doul ani de când apare sub di­
recţia confratelui nostru Dr. Ioan 
keiu. Nici un moment ea nu s'a abă­
tut dela programul propus : biciuind 
şi satirisônd, sa Îndrepte moravuri şi 
obiceiuri şi mal ales sa distragă. 
O recomandam tuturor cititorilor 
noştri. 
Prinţ hoţ. E aproape de necrezut, 
dar e adevërat, că un prinţ Înrudit cu 
Tarul, prinţul Romanov»ky, a foit deţinut 
In Lisabona pentru furt de mărci. Nu de­
mult a sosit adică In Lisabona un tinör ele­
gant aristocrat, care se numea prinţul Cret-
chet. Bl fu primit bucuros In ci-rcurib cele 
шаі Înalte. Dar de un timp Încoace fu su-
gpect, căci primi mai multe epistole din 
Petersburg, pe a căror covertă era tipărit 
vulturul imperial răsese. Într'o zi dispăru 
din oraş fără eă fl plătit datoria ce o avuse 
la hotel şi ducônd cu sine mărcile ta va­
loare de 4000 franci ce le luase spre stu 
diare dela spaniolul. Spaniolul înştiinţa po­
liţia, care prinse pe prinţul Romanovsky, 
când acesta voia să treacă frontiera portu­
gais. Fu dus la Lisabona, unda ceru să 
'i-ae permită o audienţă la consulul rus 
Acesta înştiinţa poliţia, că aşa zisul p'i îţ 
Cretchet, e prinţul Romanosvky rudă a Ţa 
ralul. Cercetările continuă. Prinţal deo­
camdată române Ic areet preventiv şi va fl 
judecat de curtea cu juraţi. 
* 
Foamete în Maramureş. In co 
mitatul Maramureşului, unde bantue ca un 
rea permanent ciuma jidovească şi miseria 
şi corupţia administrativă, anul aceşti s'a 
inaugurat şi o altfel de miserL, foametea. 
Earna timpurie a nimicit recolta de cucu 
iui. Recolta de cartofi fiind de asemenea 
slabă, şi pustiind vara trecută şi inundă 
iile, populaţia este expusă In sens literal 
pericolului de a muri de foame. Fişpanul 
comitatului, baronul Eoszner, s'a dus zilele 
acestea la Budapesta unde a conferit cu 
deputaţii comitatului a upra mijloacelor mal 
potrivite prin caii s'ar putea tjotora popu 
laţia lipsită. £ vorba să se ceară un ajutor 
dela guvern. 
Âcusă grozavă în contra prin­
cipelui F e r d i n a n d . Ziarele din Sofia 
abia acum aduc amănuntele dezba­
terii procesului asasinatorulul lui Stam 
bulov. Asasinul a fost condamnat la 
moarte, dar decât sentinţa, mal inte­
resante au fost Însăşi desbaterile, In 
şirul cărora deosebita sensaţie a pro 
dus fasiunea rectorului universităţii 
din Sofia Dr. Michailov care a fost 
la patul lui Stambulov, când acesta 
a murit. Dr. Michailov a fasionat ur 
matoarele : 
— Stambulov până la ceasul morţii 
afost tn deplina conştiinţa şi când l-au 
Întrebat daca a recunoscut pe asasinii 
Bel, a zis : Da, Halju Georgev şi Tu-
fekciew sunt asasinii, ear principele 
Ferdinand Koburg este acela care i-a 
pus la cale. 
Fasiunea lui Michailov a produs 
o penibila impresie tn publicul présent . 
* 
Inime rănite. O veste foarte tragică 
B6 anunţă din Timişoara. O păreche Indră 
goetită a aruncat dela sine vieaţa, preferind 
moartea, pentru-că 'j-s'a pus pedecl de a 
trai unită. Cornel Borlovan, farmacist a fost 
Îndrăgostit In Teresia Müller o fată tinSră 
dintr'o familie distinsă. Nevoind părinţii 
fetei să-'şl dse învoirea la căsătorie, tinSral 
а furat fata. Zilele trecute amêndoï au dis 
părut din Timişoara. Nu fericirea au cău­
tat o, ci moartea. Joi i-au găsit pe fugari 
n cimitirul din 8zé,ialu fără vieaţa pe 
mormôntul mamei fetei. 
* 
Constituire. Sociatatea de lectură 
Petru Maioi" in şedinţa sa generală ţi­
nută la 18 1. c. s'a constituit рэ anul de 
gestiune 1 9 8 2 / 9 U 3 A) Comiteiul: Preşe­
dintele: Ioan Grroiu, stud. In d ep, a. IV. 
Vice-preşedinta : Ioan Luţaş, stud. phil. a. 
II. Secretai : Const. Moga, stud. în d<ept, 
a. III. notari: Constantin Bucşa n, btud. în 
drept, a. I., Avram Imbioine, emd. în drept, 
a. I. Cassar :Bilip Emil Mihaiu, stud. phi1. 
a. III. Controlor: George Zâria, Ltud. în 
drept, a. III. Bibliotecar : Zäharie Muntean, 
stud. în drept a. II. Vice-bibliotecai loin 
tfaior, stud. în drept, al. II. Econom : Victor 
Gael, s.ud. în drept, a. IV. B) Comisia 
'.ittrară: Preşedinte: Dionisie Stoica, btud. 
phii. a. IV. Btferent: Sebastian Stanca, 
stud. pbil. a. II. Membri : Tit. Liviu Blaga, 
btud. .phil. a. II . Ioan Lăpedat, stid. phil. 
a. IV. Ioan Lupaş, stud, phi). я. III. Costa 
Nedrilcu, Btud. jhil. a. I. George Tulbure, 
etuil. phil. a. I. C) Corul şi orchestra: 
D.rigentul coit'l : Cornel Popetcu, stud. phil. 
a. II . Diligentul orchestrei: Leonida Do-
mide, stud. med. a IV. D) Comisia su­
praveghetoare: Chirion Bêada stud. In dnpt 
a. III. Ioan F. Negruţiu, stud. tethoic a 
IV. Dionisie Stoica, stud. phil. a. IV. Pentru 
Comitetul Societăţii de lectură ,Petru Maior" 
Bidapesta, la 25 Oct. n. 1902. Ioan 
Garoiu, m. p. preşedinte. Constantin Moga, 
m. p. secretar. 
* 
Despăgubit. Croitorul B. era ua om 
prea cinstii, dar — precum 11 cunoşteau şi 
prietinii — d'o fire cam impacientă. Mereu 
fauna la planuri nouă, tn flecare moment 
ae angaja ta iatrepriederi noue, dar nimic 
nu sfirşia cu rezultat. Abia era in oraş so­
cietate, a cărei membru să nu fl fost, fle 
şi numai pe vreme mai scurtă. Societatea 
din urmă an Întemeiat o 10 soţi a'al lui eu 
scopul să iee parte la loteria de clasă cu 
cinci lozuri întregi camiöraüo in cel mal 
mare birou de vindere al acestor lozuri : 
dl A. Tö.ök et Cie (Budapest, Te.iéz Kikttí 
46/Ь) La început şi el s'a aliat cu bucurie 
mare către soţii sei, dar numai la douö tra­
geri a luat parte, căci — ca întotdeauna — 
iute şi-a perdut răbdarea şi numai pentru 
douö trageri şi-a plătit cotizaţia. Pattu eöp 
tomânl după repăşirea sa din societate, 
croitorul nostru citia sara In cercul familiei 
sale, foaia de sară. Resfoind ziarul, dă de o 
nform ttie tn care e vorbă de norocul mare al 
băncii Török. D'odată numai 11 cuprinde furia 
şitncepe sa strige : ,Ce pech ne mal pomenit I 
Numërul cu care am jucat, a câştig&t câş 
tigul principal 1 Şi prostul, de mine m'am 
lăsat de joc! Aşa ceva numai mie mise 
poate Întâmpla!* — O elipă In odaia In 
treagă domni tăcere pen bilă, apoi fiul mal 
mare erumpe d'odată Într'un ,trăiască* pu­
ternic şi începe s i joace ca ua nebun 
„Tatăl — strigă apoi — „Perderea e redo 
Mndită. Eu fără şt'rca ta am jucat mai de 
parte cu lozul t eu" . 
F e l u r i m i . 
Alcoolismul la felurite rase în regiu 
nea Amurului. — Dr. Егнкзоп a publicat 
o lucrare tn această privinţă din care se 
vöd multe lucruri vrednice de ştiut. Ruşii 
sufer mult de boala aceasta ; Intre persona­
lul de pe vapoare, slujbaşi, ofiţeri şi doctori, 
sunt mulţi beţivi şi neurastenici. Şi mat 
mult sufer funcţionarii inferiori, telegraflştil, 
etc., cari au lefuri destul de buae. Bolile d<! 
nervi sunt foarte dese şi bolnavii ori pun 
tn primejdie vieaţa lor şi acelora ce attrnă 
de el oii, din pricina bătăilor ce primesc, 
tn loc de medicamente, sflrşesc o vieaţa de 
chinuri. R ' l e mari pridnueşta „hanşinul 
chinezesc, care cuprinde 60 la sută alcool 
Chinezii sunt cumpătaţi tn boutura şi „han­
şinul" nu le prea face râu, pe când pe Ruşii 
ti apucă îndată halucinaţiile şi aiurările. La 
chinez? sunt şi pedepse grele pentru cel ce 
s'ar prinde beţ' In "nblic : Н-ле dau la tălpi 
sau la spate 60—100 di lovituri cu vergi 
de bambus Dacă face cine va o crimă tn 
stare de beţie, tn loc de a se socoti o Im 
prejurare uşnrătoare. d'impotrivă se priveşte 
ca Ingreuetoare. Da alt-fel un baţiv care 
nu se îndreaptă, capătă atâtea pedepse Încât 
moare. Coreanil au o băutură făcută din orz, 
mein sau porumb, cuprinzând 8—11 la sută 
alcool. 8ѳ vöi rar oameni b ţ( 1% el, dar 
când se tutemplă sunt foarte hărţăgoşl şi 
prime jiioşl. Japonez í au o băutură din o rz , 
i6u par fi--ată (srfke), o beau destul de des 
şi de multă, dar sunt mal cumpătaţi mult 
decât Ruşii. Rir vezi un japonez biat şi 
chiar de se îmbată uu sant baclueaşî. Ghi-
tiacil şi Golzil beau ca sölbatecil mult de nu 
ştiu pe ce lume sunt ; tot aşa fac Ainoşil, Tun-
guşit şi Camciadalil. 
Un măcel de chiţi. — La Hillswich, 
in insulele Shetlanda, au prins dintr'o dată 
166 de chiţi. Mal bine zicând turma aceasta 
de chiţi sa apropia jucându-se ta insulă, iar 
pescarii i-au speriat şi mânat spre insulă 
până ce au fost aruncat! pe ţărm. Erau de 
toate mărim le, dela lungimea de 2 metri 
până la cea de 12 metri. I an исія pa toţi 
pentru grăsime* şi, mîcir că na se va putea 
scoate dela el untură în valoare mal mare 
de H 00 de lei. Păcat că n'au lăsat cu vieuţă 
măcar pe cel mici. 
* 
Fiica unei ţărance regină — Pá timpul 
regelui Carol I. al Angliei (1625—1649) a 
venit o ţ8r*naS la Londra să intre ca ser­
vitoare. Numai după multă căutare a aflat 
loc la un barar. Ea era frumuşică, harnică 
şi foarte cinstită. Berarul se îndrăgosti de 
ea şi o luă de nevată. Ei muri Insă cutôad, 
lăsându 'I întreaga lui avere. Avênd nişte 
Încurcături, trebui să-'şi ia un advocat. 
Cine va i-a recomandat рэ Hxde — ajuns 
mai târziu conte de Chrendon. Ace; sta lasă 
constată tn curênd Însuşirile frumoase ale 
el şi o luă de nevastă. Fructul acea el că 
eStoril a fost o fată, pa care a luat-o de 
nevastă regele lacob al Aug iei. Ea a fost 
mama regn fior Maria şi Ana. 
PARTEA LITERARĂ. 
Românii în Dacia-Traiană 
Până la întemeiarea Principatelor. 
De 
D. 0 n c i u 1. 
(Urmare). 
In istoriografia naţio ală, scrierile re­
lative la chestiune, In faza din urmă dela 
Miklösch şi Roesler încowe, se apropie, în 
deosohre de cele anterioare, mal mult saa 
maî puţin de nou sie teorii. Ajtfel teoria 
despre elementul auto. hton romanizat, ca 
părtaş la formarea poporului româu pe lângă 
elemeatul romar. colonizat, combătută de 
Maior şi contemporanii sei, este astăzi, după 
precedentul dat de B. P. Haşdeu în maî 
multe scrieil istorice şi filologice, general 
adraisâ. Deasemenea n pentru ttoria mi-
grtţinniî s'a'i pronunţat unele voci, între 
care maî întâi» Hurmuzachi (Fragmente zur 
Ges hichte der Вишааеп, publicaţie postumă, 
1878 ş. u.), adminţănd-o pe lângă co.iti-
tinuitatea uni rest de element roman. Studii 
speciale шірга chestiunii însăşi au publicat 
Xenopol (Teoria lui Roesler, Iaşi 1884 ; 
Une énigme historiqi e. Les lloumains au 
m yen âpe, Paris 1885) şi scriitorul acestor 
rlnduri (Onci'il : Teoria fu? Roesler, în Con­
vorbiri Literare, 1885; Zar rumaoischen 
Streitfrage, î t Mit h°ilungen des Institute 
für österreichische Geschieh'eforsh'ing, 
1887 ; Originell Principatelor Române, Bu 
eures« 1899). 
Xenopol stă mai ales pe baza resul-
tatelor lui Jung şi Pic, la care maî adaugă 
în sprijinul continuităţii doue argumente 
noue: 1) din toponimie, arătând că in 
munţii Dacii I prodomina nomenclatura ro­
mânească, probă pentru vechimea Români­
lor în păiţile muntoase ; 2) din elementele 
ungureşti ale limbeï române, care sunt 
aproape aceleaşi la toţi Daco-Româniï, probă 
că în câmpia resăriteană el au venit din 
regatul un^ar, de unde au adus aceste ele­
mente. — Onciul, susţinând continuitatea 
pe teritorial colonizaţiuniî române (Oltenia 
cu partea resăriteană a Banatului şi Tran­
silvania), admite o admigrare din sundil 
Dunării, după aşfzare-î Shvilor şi Bulga­
rilor în părţ le de miază-noapte ale pe­
ninsulă Balcanice în secolul VII, până 
atunci locuite de populuţiune romanică. Iu 
unitate teritorială pe ambele maluri ale 
Dunării s'a format până atunci limba ro­
mână cu cele trei dialecte principale, se­
parate apoi geografic prin invasiunea slavă, 
de către care veche populaţiune romanică 
s a ret-as maî ales spre miază-zi, dar parte 
şi spre miazi-noapte Prin admigrarea din 
miază-zi se explică diferitele e'eoiente de 
incontestabilă origine transda mbiană, cam 
şi amestecul celor trei dialecte ce se con­
stată pe pămentul Daciei, amestec urmat 
in aşa mod că pe teritoriul colonizaţiun iî 
romane mi ï intense s'a păstrat mai curat 
dialectul daco-româu pe când în celelalte 
părţi зѳ află unele particularităţi caracte­
ristice de ale dialectelor transdanubiane 
(macedo-român şi istro-român). 
(Va -urma). 
PARTEA ECONOMICA. 
Preţul spirtului din Arad, 31 Octomvrie. 
Spirt rafinat, vônzare mare . 118.— 
. . , mică . 120.— 
, brut vônzare mare . . 116.— 
» . » mică . . 119.— 
100 chilograma borhot uscat . 12.80.—13.— 
Bursa de gr âne din Budapesta 
50 chlgr. grâu pe Aprilie 1903 e. 7 43-7.44 
secară pe 6.47-6.48 
porumb pe 1903 , 6 29-6.30 
, . ovös , „ , , 5.73-5 74 
Bursa comerciului cu porci din Kőbánya : 
Eaport dela ЗЭ Octomvrie. 
Porci graşi (ungarf), per. peste 400 Kgr. 110—112 fll. 
» . » » pana la 300 , . 
, tineri pună la 320 , 115—117 , 
, tineri , . 250 , 115-116 , 
, . (serM) per. peste 260 , 115-116 , 
, pană la 240 , 104-108 , 
UI/TI ME ŞTIMÎ. 
Construirea canalului Panama. 
Berlin, 31 Oct. După cum se anunţă 
din Washington, guvernul a decis să 
Înceapă fără amenare construirea ca­
nalului Panama. Resolvirea tuturor 
chestiunilor controversate cu privire 
la afacerea aceasta, se vor încredinţa 
juriului de arbitri din Haaga. 
Erupţie V u l c a n i c ă . Wasington, 
3 1 Octomvrie. Pr imconsulul american 
din Guatemala depeşează, că erupţia 
vulcanului Santa-Maria ţine într'una. 
L â D g ă Quezaltenango materii vulca­
nice de o palmă de groase acopere 
pămentul. O firmă comercială de cafea 
vesteşte că erupţia vulcanică a pri­
cinuit daune imense nimicind recolta 
cafelei cu desevlrşire. 
Red. respons. Ioan Russu Siriana. 
Editor Anrel P o p o v i c i - B a r c i a n n . 
Inserţimiî şi reclame. 
Am onoar*» a aduc» la cunos*inţa on. 
r übt ie oft In colţul străzii Lazar Vilmos fi 
piaţa Tökölyi, am desch'.a 
M a g a z i n de ghete 
potrivit cerinţelor actuale moderne. 
V e n d numai gh^te fâcuto în сЫі^гцІ 
meu. Anume : ghete pentru bărbaţi şi dame, 
făcute perfect şi cu cele mal ieftini! preţuri. 
Avênd o întinsă experienţă; fac ghate 
pentru ofleerl, boconcî voluntarilor, după 
prescripţie şi cu gust. 
Im! voiu da silinţă a face lucruri bane, 
cu preţuri ieftine, ca »Btfel să câştig Încre­
derea publicului. 
Solicit tneuragiarea Oa. public. 
Paul Marian. 
853 3 - 3 călţunar. 
Radu Ursa 
recomandă publicului român din loc şi pro­
vincie atelierul de 697 15— 
tuns, ras şi fresat 
şi orl-ce alte servicii sanitare permise de 
lega aparţinotoare îa acest ram de industrie, 
îndeosebi recomandă onoratei preoţim! cu­
noştinţele sale speciale întru dresura rituală 
a perului, musteţelor şi a bărbii se sflă In 
strada Deak-Ferencz (Hotel „ Vass") serviciu 
prompt eu comoditate şi gust. Afară de 
aceasta recomandă magazinul seu de pudră, 
săpun şi diferite soiuri de parfumării. 
4 „TRIBUNA POPORULUI* Nr. 194 
A N U N Ţ . 
Subscrisul îmi permit a anunţa ou stima P . T. Public din 
Oraviţa şi jur, ca am deschis de mal mulţi ani In casa mea proprie 
vip-â-vis de casa lui Medii un 
Atelier pentru haine bărbăteşti 
şi ca cunoştinţele mele tn croit şi executare fina ce mi le-am câş­
tigat In decurs de mal mulţi ani In capitala, mal ales la croitori de 
curte, unde am fost tn condiţie, më pun In posiţie de a putea servi 
pe On. muşterii cari më vor onora cu comande cu croiul cel m a i 
n o u e n g l e z şi f r a n c e z . 
Rog In special cu umilinţa inteligenţa română — şi cu con­
siderare la faptul ca sunt român — sa binevoiaseă a mô onora cu 
comande de t o a m n ă şi de i a r n ă . 
Pent ru serviciu real şi efeptuire solidă garantează 
Ca toata stima 
P . C O L A R I U , 
854 2 - 4 Croitor, 
î n c a s a p r o p r i e , s t r a d a p r i n c i p a l ă . 
Si н к і щ umili 
Mulţi deja 'şî-au găsit norocul prin losurl cumpărate la noL 
LOTERIA CEA MAI CU NOROC IN LUME 
= = = ESTE LOTERIA NOASTRĂ DE CLASE REG. UNG. 
La 110.000 losuri 55.000 câştiguri in bani, 
Cel mal mare căştig eventua l : 
1 , 0 0 0 . 0 0 0 c o r . 
1 premin 600.000, 1 câştig à 400000, 200.000, 2 à 100.000, 1 à 90000, 
2 à 80 000, 1 à 70.000, 2 à 60 000. 1 à 50 000, 40 000, 5 à 30 000, 3 à 25 000, 
8 à 20.Ю0, 8 à 15 000, 36 à 10.000, 67 à 5000, 3 à 3000, 437 à 2000, 
803 à 1000, 1528 à 500, 140 à 300, 34450 à 20 0 4850 à 170, 4850 à 130 
100 à 100, 4350 à 80, 3350 à 40. Cu total 
14.459 000cor.,aitó: patrusprezece milióne 459.000 cor. 
O ^ V L J h ] í 4 r > A I * L T I ^ N O R O C U L U I . 
In СЭ.РР 71 m ' a Hl ПЙСЛпФ ? Fiecare să-'şî cerce norocul cu numeral însemnat privitor tx шлш UOdbUW .
 l a x l u a nähern sale. In calendarul de maî sus sta însem­
nată cu numer deosebit flecare zi a anului; aceşti numeri în cas de comandă, eu întoarcerea 
posteï se pot capëta delà noî, astfel, că orî-şi-cine Îşi poate alege de acolo numërul son propriu. 
Dacă In Intervûlurï acest numër s'ar fl epuisat, — trimitem din nou asemenea numör. 
întreagă Întreprindere stă sub inspecţiunea statuluî. 
Preţurile statorlte ale leşurilor originale de I-a clasă sunt următoarele: 
o optime (V8) fl. - . 7 5 , sau 1 50 cor, 
un pătrar (V4) fl. 1 50, sau 3,— . 
jumötate (V,) fl. 3.—, sau 6.-
un întreg (Vj) fl 6.—, sau 12 
cor. 
cor. 
Losnrile le trimitem cu rambursa sau după trimiterea Înainte a sumei prin mandat pos­
tai. Conspectul oficios se trimite gratis. Ve rugăm pentru comande imediat, dar' cel mal târziu 
termin ѳ până la 
10 N o e m v r i e a n u l curent ш 5 - s 
ln care zi se încep deja tragerile la sorţi. 
PILI ALB : TOROK A. şi SOŢUL 
INSTITUT DE BANCĂ 
V., Váczi-körut 4. 
Múzeum körút 11 . 
Brzsébet-körut 64. Budapesta, Tl., Teréz-körut 46/a 
Onoraţilor noştri cumperători plătim multe şi foarte mari câştiguri şi încă în scurtă 
vreme peste noue milioane coroane. 
Banca Török A. és Társa Budapest. Scrisoare Pentru comande «** taie. 
Vë rog a-mï trimite losurl originale de I-a clasă de-ale loteriei de clase împreună 
cu conspectul oficios. 
Î Vă rog a o rambursa 1 ce nn convine 
e trimit en mandat postai >
 g e ^ e r g e 
o 
Ф 
-Si 
o alătur i  note de bancă (in timbre) 
Ѵ І О Т О Ю А
1 t i 
institut de credit şi economii, societate pe acţil. 
Sediul: Arad, casa proprie, calea Archiduoele losif nr. 2. 
întemeiată la 1887. 
Capital de acţil : 600.000 00Г. — Fond de réserva 300.000 С0Г. 
Depuneri 3.000 000 cor. — Circulaţia anuală 44000.000 cor. 
Primeşte depuneri spre fructificare, după cari solveşte 5 % inte­
rese fără privire la terminul de abzicere. — Darea de venit după 
interese încă o solveşte institutului separat. 
După starea casei depuneri pană la 2000 cor. se resti tuesc 
îndată la presentarea libelulul fără abzicere. Depuneri se pot 
face şi prin poştă şi se efectuesc momentan după sosirea comande!. 
Direcţiunea institutului. 
A s i g u r a ţ i : viaţă, zestre, capital de întreprindere, rente, cazul 
morţi', apese de înmormântare ! 
л 1 *— 
A g e n t u r a p r i n c i p a l ă în Arad 
A BANCEÏ GENERALE DE ASIGURARE MUTUALĂ SIB1ENE 
„ T E M S S Y L V A N I A " 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele : Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontal şi le efeptuesce pe lângă cele 
mal favorabile condiţiunl: 
1. In ramul yleţlî: capitale cu termin flcs, rente, zestre pentru fetiţe, capital 
de Întreprindere pentru feoiorî, pe caz de moarte, spese de Înmormântare. Aceste 
din urmă dela 60—600 cor. se plătesc la moment ln ziua morţii Întâmplate ; 
2. In ramul focului : clădiri de tot felul, mobile, mărfuri, producte de camp ş. a. ; 
3. Contra furtului de bani, bijuterii, valori, haine, recvisite ş. a. prin spargere; 
4. Contra grlndinel : grâu, secară, orz, cucuruz, оѵбв, viă (vinea), plante in­
dustriale: cânepă, ln, himel, nutreţuri, tabac i . a. 
Desluşiri se dau şi proepacte se pot primi la agenturele noastre 
locale şi cercuale mal ln fhsce care comună şi direct prin 
Agentura principală „Transsylvania" in Arad 
Strada Széchenyi nr. I. — Telefon nr. 899. 
423 —106 
A s i g u r a ţ i c o n t r a f u r a t u r i l o r p r i n 
ce avtţ! de preţ ! 
s p a r g e r e : bani şi tot 
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Cruce sau stea dupla electro-magnetică 
= = = Patent Nr. 86967. = = 
Nu e crucea Volta. ~ЩШ W&* Nu e leac secret. 
vindecă şi înviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindecă 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, tmpedecarea circu-
laţiunei sângelui, anemie, ame­
ţeli, ţiuituri de ureche, bătaie 
de inimă, sgârciurt de inimă, 
astma, auzul greu, sgftrciurl de sto­
mac, lipsa poftei de mâncare, roceală 
la mâni şi picioare, slăbirea peste tot, 
reuma, podagră ischias, udului tn pat, 
influenza, insomnia, epilepsia, circula­
ţia neregulată a sângelui şi con­
tra multor altor boale, cari la 
traetare normală a medicului 
se vindecă p r i n electricitate, 
însuşirea acestui aparat este, 
că vindecă nu numai din timp 
tn timp, ci Introduce constant 
ln corpul omenesc binefăcotorul cu­
rent, când pe deoparte v i n d e c ă 
cu succes boalele aflătoare, eară 
pe de altă parte e cel mai bun 
Beut contra îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurărei, că acest aparat 
vindecă boale vechi de 20 ani. 
In cancelaria mea se află atestate incurse din toate părţile lumel, 
cari preţuesc cu mulţumire invenţiunea mea şi orl-cine poate vedé aceste 
atestate. Pacientul, care tn decurs de 45 zile nu se va vindeca prin apa­
ratul meu, primeşte banii tnapoi. 
Unde orl-ce încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul 
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu 
poate fl confundat cu aparatul .Volta*, care atât In Germania, cât şi tn 
Austro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul meu 
electro-magnetic prin deosebita-'l putere vindecătore, e in genere cunoscut, 
apreciat şi respândlt. 
Chiar şi ieftinătatea estraordinară a crucei mele electro-magne* 
tise o recomandă cu Intettre. «24 —ш 
Preţul aparatului mare e Cor. 
folosibil la morburi învechite. 
6. 
Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
~~ folosibil numai ia copii şi la femei de consti-
— — — tuţie foarte slabă. — — — 
Locul c e n t r a l principal de vênzare şi espedare pentru ţeară 
şi străinătate e: 
' V.,str. V a d á s z t ó l 
L] colţul str. Kálmán. 
Tipografia „Tribuna Poporului*, Aurel Popoviciu-Barcianu. 
